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1 Sur la  commune de Chalonnes-sur-Loire,  un projet  de  lotissement d’une surface de
7,8 ha  a  déterminé  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique.  Un  maillage  de
81 sondages en quinconce a été effectué sur la majeure partie de l’emprise totale, ce qui
a permis d’ouvrir 7,7 % de la surface accessible.
2 À l’issue des sondages, trois gisements de très faible densité ont été mis en évidence. Ils
sont  caractérisés  principalement  par  un  enclos  agro-pastoral (?)  de  La Tène  finale,
quelques  fossés  de  limites  parcellaires  gallo-romains  et  un  bâtiment  sur  poteaux
accompagné d’un fossé du bas Moyen Âge. Des ouvertures complémentaires ont permis
de  mieux  appréhender  les  indices  protohistoriques  et  médiévaux  sans  pour  autant
justifier de la nécessité d’une fouille.
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Fig. 2 – Plan général des structures
DAO : X. Dubillot (Inrap).
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